






The Possibilities and Prospects of Farming Photovoltaics (Solar-Sharing)
by the Model of Power Purchase Agreement





















































































































































































































































































































































































































































































区　　　分 光合成量 光飽和点 光補償点 呼吸量
陽生植物 大 強光部 高（1000ルクス以上） 大
半陰生植物 中 中光部 中（500～1000ルクス） 中

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区　分 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目
期首残金 12,413,500 11,464,527 10,492,542 9,496,986 8,477,288 7,432,862
期末返済前残金 12,714,527 11,742,542 10,746,986 9,727,288 8,682,862 7,613,109
返済金額 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
期末返済後残金 11,464,527 10,492,542 9,496,986 8,477,288 7,432,862 6,363,109
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７年目 ８年目 ９年目 10年目 11年目 12年目
6,363,109 5,267,415 4,145,150 2,995,669 1,818,314 612,409
6,517,415 5,395,150 4,245,669 3,068,314 1,862,409 627,259
1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 627,259

























































区　分 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目
期首残金 19,424,000 18,295,032 17,138,687 15,954,300 14,741,191 13,498,665 12,226,008
期末返済前残金 19,895,032 18,738,687 17,554,300 16,341,191 15,098,665 13,826,008 12,522,489
返済金額 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
期末返済後残金 18,295,032 17,138,687 15,954,300 14,741,191 13,498,665 12,226,008 10,922,489
８年目 ９年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目
10,922,489 9,587,359 8,219,852 6,819,184 5,384,549 3,915,124 2,410,066 868,510
11,187,359 9,819,852 8,419,184 6,984,549 5,515,124 4,010,066 2,468,510 889,572
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 889,572
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